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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO 1lU.YO:B. y CA.U1'AlA
LioENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regl"nte del Reino, ha tenido á bien aprúbar el anticipo de
licencia para pasar al extranj!'ro y viajar en buques mercan·
tes concedido por V. E. durHnte pI mes de enero próximo
pasano, en virtud de las facultades que le otorgan las dis-
pOBiciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio mi·
litar comprendidos en las relaciones que remitió á este Mi·
nisterio. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeptos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 8 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.; Dispuesto por real or·den dE' 3 de diciembre
último, el rfgreso á España desde la isla de Cuba., donde S6
hallaba, del capitán de Infanteria (E. R), D. Miguel Proenza
Pllpo, en situación de supernumerario sin sueldo, adscripto
á la Subinspección de la octava rt>giónj y no habiendo hasta
la fecha verificado dicho regreBo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 11:\ Reina Regente del Reino, ae ha servido disponer
que el relerido capitan cause baja en el .H.jército, con arreglo
á lo determinado en la real orden circular de 13 de marzo de
19OO'(C. L. núm. 52), por no haber oumplimentado la meno
cionada dispmdción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1002. .. "
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la octava región.
.,.
DESTINOS
..
-_-<0_-
Befior Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: O'lmo consecuencia de lo dispuesto en la
I real orden de 8 d,·l actual"(D. O. núlU. 55), el Rey (q. D. g.),
r yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bienIordenar que los jefes y ofiCÍl;les de Infánterh comprendidos
een la siguiente relaoión. que prinoipia con D. Fernando Fer·
WllIYLEB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la pri~era región.
Excmo. Sr.: ViEta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de febrero pró~imo pasa fo, promovida por
el comandant':l de InfllnterÍil, D. Carlos Lafuerite Merino, que
SECCIÓN DE INFANTERÍA se halla de.ree~pllJzoá petición propia en esa región, en so-
licitud de"'8J.vJl\al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
BAJAS nombre la~ina Regente del Reino, se ha setvido acceder á
Excmo. Sr.: Dispue8to por r.>al orñen de 4 de diciembr~ la petición del intere,:ado, el cual continuará de reemplazo
último, el regreso aEspaña deide la isla de Cuba, dnnde se h'lsta que le correspon<la. obterler .colocación, c.on arreglo á
hallabs,·del comandante de Iufanteria D. Ramón Sánchu prevenHo en la real ordeIÍ. ciroular de 12 de diciembre de
Varona, en.situación de supernumerario sin sueldo. a rlscriP-11900 lC. L. núm 237).
to á la ~ubin8peccjón de la primera región; y no habiendo . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
hasta la fe<;ha verificado dicho regreso, f'l Rey (q. D. g.), Y 1 demás efectos. Dios guarde á V_E. mu~~os años. Madrid
en su nombre. la Reina Regente del Reino, se ha servido dis- 8 de marzo de 1902. .
poner que el rtferido jefe cause baja en el Ejército, con llrre~ WEYLEB
glo á lo determinado en la real orden circular de 13 de mar·
zo de 1900 (O. L. núm. 52), por no haber cumplimentade la
mencionada disposición. .
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos aftas..
Madrid 8 de marzo de 1902.
WEYLEB
Eeñores Capitanes generales de las i('las Baleares y Canarias.
..
.. -
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nández López y termina con D. Juan Alvarez Castellví, pasen
destinados á la Zona de reclutamientl) de Tarrasa núm. 63.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo de 1902.
WEYLE:ft,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones.
Relación q'ue se cita
Teniente coronel
D. Fernando Fernández López, de la Zona de Gerona nú-
mero 24.
Comandantes
D. Luciano Torrente COBcin, excedente en la tercera regiÓn.
» Alejandro Feijoó Calleja, excedente en la primera región.
Capitanes
D. Ricardo García Alpuente, excedente en la cuarta región.
l) Julián López Blan,oo, excedente en la cuarta región.
) Juan Vaxeras Coll, excedente en la cuarta región.
) Juan Alvarez Castellvi, excedente en la cuarta región'.
Madrid 10 de marzo de 1902. WEYLER
, ...
Excmo. Sr.: Vilita la instancia que V. E. cur,:;ó á este
¡ Ministerio, promovida por el primer teniente del rp',gimiento
~ .
, Infantería de Almansa núm. 18, D. Federico Torres Simó 1
en solicitud de pasar á situación de reemplazo con residen-
cia en esa región, el R'3Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
intereEado, con arreglo a la real orden circular de 12 de di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. lJios guarde á V. 'E. muchos años. Madrid
1
8 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Or~~mador de pagos de Guerra.
- .fa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUrsó á este
" Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, Don
¡ Augusto Condom Gonzálea, en solicitud de pasar á situación:
- de reemplazo con re~idenciaen esta corte, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Eervido
acceder ala petición del interesado, con arreglo á la r~al or-
den circular de 12-de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde t\ V. E. muóhos añoB. Madrid
8 de marzo de 1902.
PRÓRROGA DE EDAD PARA EL RETIRO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, cursando instancia del primer teniente de Iafan·
teria (E. R.), afecto á la Zona de Ciudad Real núm. 27, Don
Emilio López del Castillo y Sánchez, en súplica de prórroga
de edad para el retiro, por estar en posesión de la cruz de
segunda clase de la real y militar Orden de San Fernando,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido acceder á lo solicitado, por hallarse com-
prendido el interesado en la real orden circular de 27 de
mayo de 1\,01 (C. L. i:.úm. 111), y arto 15 del reglamento de
la referidtl O¡,den.
De r.ea1 ordf!n lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!, años. Ma·
drid 8 de marzo de 1902.
WEYLER
Se60r Capitán general de Castilla la Nueva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini~terio en 27 de febrero próximo pSflado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infanteria de Castilla nú-
mero 16, D. José Sesma Fernández, en solicitud de pasar a
situación de reemplbzo con residencia en Toledo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ee
ha servido accedE'r á la petioión del interesado, con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
VlEYLER
S2ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordf:lnador de pago~ de Guerra.
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WEYLEB
,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteria, excedente en esa pla·
1Z'J, D. Francisco Adelantado Bolos, la Reina Regente del Rei·
, no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni-Ido á bien l1isponer que cause baja, por fin del mes actual,, en el arma á que perttlnece, y pase á situación de retirado
: con residencia en Ceuta; resolviendo, al propio tiempo, que
~ desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de tádiz, el haber provi-
sional de 225 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de marzo de 1902.
WEYLE2
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra i Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. ·Pedro T9más ,Nogués, afecto
á la Zona de reclutamiento de Tarrall:ona núm. 33. el Rey
(q. U. g.), yen' su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retíro provisional y el empleo ho-
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); de~iendo causa.r baja en el cuerpo a. que
pertenece, por fin del mes actual, y 'alta en e~a región á loi
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efectos de ]11. real orden de 29 del. citado mes de -enero
(O. L. núm. 36); percjbi~ndo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, y la penFión
de cruz roja de primera clase del Mérito Militar que disfru-
ta, interin Ee determina el que ]e corresponda en la situa-
ción en que queda, Fegún el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll.d¡;id8
de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Pl'spidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Rl:'serva
de Lngroño núm. 57. D. Pedro Yáñez Prieto, el Rey (q. D. g.),
y ('n BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional y empleo honorifico de
capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nÚ·
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpO' á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el haber provisio-
nal de 168-75 pesetas mensualeE', ínt.erin se determina el que
le c.orresponda en la situación en que qUf'da, según el ar-
ticulo 5.° de la mencionada ley, previo informe dd Consejo'
Supremo de Guerra y Marina. "-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_drid
8 de marzo de 1902.
WBYLJllB
Señor Capitán genert\! de NQrte.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo;"'Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de la Coruña núm. 32, D. José Vázquez Rodriguez, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R, gente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-
norífico de capitan, con arreglo a la ley'de 8 de enero últi·
mo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. nÚm. H6); percibiendo, desde l.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 peeetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en ]a situación en que que·
da, Eegún el arto 5." de la mencionada ley, previo informe
d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
máe efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de mar~o de 1902.
WFJYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de'Guerra.
ee.
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el primer
teniente de Infanterfa (E. R,), afecto alreghniento Reáerva
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I de Po~tevedra núm. 93, D.llannél Louzán García, el RE'Y (que¡Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
: ha tenido á bien concerlerle el rl tiro provisional y empleo
\
. hanorifico de cap-.tán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl.
timo (C. L. núm. 26); debiendo cam'ar baja en el cuerpo á
¡ que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á.
los efectos de la real orden de 29 del ci~a10 mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, dEsde_l.O de abril próximo, el
haber proviEional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación en que que·
da, según el arto 5." de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
• WJllYLlllB
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto R la Zona de recluta-
miento de Sevilla núm. 61, D. Juan Verano Vergara, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
teni-to á bien concederle el retiro provisional y empleo ho·
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi-
mo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mPB actual, y alta en esa región á
los efecto8 de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que·
da, según el flrt. 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
·mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
'VEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pa.ra el retiro el pri~er teniente de Infantería (E. R.), Don
Andrés Carranza Torres, afecto á la Zona de reclutamiento de
Ciudad Real núm. 27, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido B bien dispo- -
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Daimiel (Ciudad Real); resolviendo, al propio tiempo, que.
desde l.Q de abril próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el.haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. ·E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 10 de marzo de 1902.
Señor Cap'tán general de Cas.tilla la Nueva.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de {lllg'osde Guerra.' . .'
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Excmo. Sr.: Accf'dienao á 10 solidtado por el segundo W
teniente de Infantérfa (E. R.). afecto ti la Znna ele recluta-
miento de Vitoria núm. 62, D. Julián Lacalle Elguea, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provisional,· con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); d..biendo camar
baja en el cuerpo 8.. que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en e!!a región á los efectos de la real orden de 29 del ci·
iado ~e8 de enero (C. L. núm. 36); perdbiendo, desile 1.°de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno
suales, intfrin ee determina el que le corresponda en la si·
tuación en qt,,) quena, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
8 de marzo de 1902.
WEYLER
'Señor Capitán general de Norte:
Eeñores Presidente d131 Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: AcceiHendo á lo aolicitarlo por el Elegtlndo
teniente de Infanteria CE. R.), D. Pedro Miranda Benedí. nf..c·
to al regimiento RpFelv;" de Cabta\ud núm. 111, tI K·y
(q. D. g.), Yen su nombre la R·irw R~gente del ¡{,-ino, h,¡, te-
nido á bien concoderle ell'etiro provisiolllll, con alTfg]o tÍ la
11'Y dIO 8 de enero ú,jtimo (C. L. núm. 26); dpbiendo causar
b[;{a en el cuerpo á que pHrtenece, por fia del mes Rctua.1, y
.al ta en esa región a los ef~cto!'J de la re-al or.-il'n d~ 29 dé! ci· ¡
tado mes rle cnero (O. L. núm. 36); pprcihipndo, d(,¡ode 1.° de 1
abrIl próximo, e~ .hab,r prr1vis!onal d~ 146'25 peFt'tas t~~n. t
anales, y la penslOo rle cruz l'OJIl de prImera clu!:1e dl'l MerIto 1
Militar qu~ ciil'lfruta, interin se dptermina el que 11'1 corres ¡
ponda en la situación en que queda, según el arto 5. o de la 1
I
mencionarla ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Ma.rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
WEYLEJR
Señor Capitán general de ArBgón.
Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE G'C'A~DIA. CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promoviilas por
los guardias civiles de 18s comandancias que se citan en la.
..iguit-nte relación, que corn.ienza con Antonia Risoto Gámez
y concluye con Francisco Mantilla Gómez, en sú plica de que
Sil bs conce>ta, como gracia especial, la rescisión del compro,
miso que tienen contraido por el tipmpo y en las fechas que
en la misma se les consigna, el Rpy (q. D. g.)j Yen su no,?-,
bre la Rl:'inaRegE¡lnte del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición de los interpslldo<" con la condición que se deter·
mioa en .las realf's órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm .. 291J y 31 d~ octubre de gOO (e. L. núm. 215);
debiendo p::sar á la situación qua por su~ aüos de servicios
les correspond:'. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S"ñ"res Capitán general de la segund l l'cgión é Inspector ge·
neral de la GUilrdia Civil. .,
Relación que se cita
I Fechas del compromisoComandancias Cla~cs NOMBRES Aúos de duracióBDía Mes Á.·íio
-
Cádiz ......••.. ~ .••.• Guardia segundo ....•. Antonio Risoto Gámez .....•..•....•. 1.0 oct.ubre.. lR99 4
Iclem ................. otro •.. .. , ........ -. Ant ·nio S.mchez Marchena. ., -, .... 1.0 agosto... 1898 4
JHaJaga .• '..•••.•••••.. Otro •••.•........... Francisco MautUl/i\ Oómez•......••••. 1.0 idem. .. 1900 4
Maddd 8 de marzo de 1902.
.., ..
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina, la Rpina Regente del Rei·
n'J, en nombre de su Augusto Hij') el Rey (q. D. g.), 1St ~a
il!ervido conceder al carabine:'o Mauricio Valentín Hernández,
el preIlJio de constancia. de 7'50 pesetas mensuales, del cual
oeberá disfrutar rlfsde el dia 1.0 de julio de 1900, en que
cumplió el plazo reillamentario pam obtenerlo.
De r\:al orden lo digo a V. E. para AU conocimi€'nto y
fines correspondient· S. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d 8 de marzo do 1':ii. j 2.
8 ñor Director general de Cllrll~ineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ms.rina
y Ordenado'r de p'llgoa ;de G)ler:r,a.
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SlCOIÓN DI ADKINIa'riACIÓN KILIT4I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S-.: En vista de la instancia que V. E. cursó Á
este MinisterIO en 6 de ag·'sto último, promovida por el mú'
sico mayor D. Teodoro Villapol Domíoguez, en súplica de
abono de diferencias de sUl:lldo devenga.daEl· en :Filipinas, el
11!"y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
Ial'uerdo con lo informado por la Ordenación de pagos deetittl Miuist··rio, ha tenil10 á bien acceder ti lo que solicita el
recurrente; disponiendo que feO alimit::l. por la Intendencia
militar de la El"xta región, el pedido de fondos q~e para su
pago haga la Comisión liquidadora del regimiento Artillería
de plaza de Filipinas.
De te'lll orden lo·digo á V.E.P'll.1'R su conooimiento y d~-;
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WEYIEB
WEYLEIt
\VEYLBR
..-",...
ltETIROS
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestad·eretiro:t..u'muIa.
da por la Oomisión clasificadora de jefes y oficiales moviliza·
dos de Ultramar e14 de febrero de 1901, á favor del coman-
dante de Voluntarios, D. Vicente Morán Beltrán, y de lo infor-
mado sobre la lllisma por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 del mes ¡>róximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en
su nombrela Reina Regeuté del Reino, se ha servido conceder
al ~xpresado jefe el retiro vitalicio para Barcelona, asignán-
dole en definitiva los 0.84 céntimos del sueldo de su empleo,
ó EeaD 350 pesetas mensuales, que por sus años de Eervicios
con abonos le corresponde 'según las disposiciones vigentes;
al efecto, deberá causar baja en la nómina de reemplazo de
esa,regióD, á qUf\ se halla agregado, por fin del presenté mes,
para percibir dicho haber pasivo por la Delegación de Ha·
cienda de la citada provincia, desde 1.0 de~ siguiente. Es así·
mismo la voiuntud de S. M., que por virtud de esta disposi-
ción, quede sin efecto el retiro que se otorgó al mismo inte·
resado por real orden de 26 de abril de 1889 (D. O. núm. 95),
como también la instancia quo, por medio de apoderado,
promovió el 21 de ogosto último, en súplica de revisión de
sus derechos pasivos.
De real ordmIo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
~eñor Capitán general del Norte.
Señor Pre'Bidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOi el
carnbinero, retirado, Antonio López Rodríguez, vecino de
Pamplona, en súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar
la solicitud del interesado, por carecer de derecho, una VEZ
que según 10 informado por la Dirección general de Olases
Pasivlls, no son abonables en clasificación para e.f.ectos pusi.
vos, los servicios que prestó corno ordenanza de tercero, clase
de la estación telegráfica de Tamames, en los cuales funda
su solicitud.
Da· real orden lo digo á V. E. para BU cOllocimie¡;lto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1902.
. si/Hliente dia al del óbito del causante, sin que pueda hacér-
sale bonificación alguna por los servicios prestados por su
marido en Ultramar, una vez que carece de derecho á ello
por haber fallecido aquél después del 31 de diciembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoá años. Madrid 8
1
de marzo de 1'902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marhlu.
WEYLER
WEYLEB
WIl1YLEB
.,.
-- --
IIOOIÓN DI JUSTIOIA t DUEO:a:OS' PASIVOa
LICENCIAS
Señor Capitán general de Andaluda.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por el 1
médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, retirado, Don
José Gurrí Vianello, en súplicl:'. de licencia por tiempo iJimi. 1
tado para la isla de Cuba, ti fin de evacuar a~untoB propio!!, I
8. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombrA la R~ina Regente del I
Reino, se ha servido conceder al intereearlo la licencia que!
!!lolicHa; debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir J
cuanto dispone para las clases pasivas que se hallan fn este .
caw, el reglamento provisional de la Dirección general de ¡
dichas claSES, aprobado por real orden de 3 de marzo de lPOO, ¡
inEerto en la Gaceta de ~Madrid del 19 del mism'o mes y Ctño. i
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-drid ~
8 de marzo 'de 1902.
más efectoe. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 10
de marzo de 1902.
?
!
r
!
I
PENSIONE3 I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid~ por Do· !
ña Eugenia del Campo Vilehez, huérfana del comisario de 1
guerra de segunda cla.e D. AlitQnio y de D.a SPledad, en 5Ú' i
plica de que lOe le conceda coparticipar en la pensión que dis- i
frutan pus hermanos y les fué transmitida por real orden de •
2 de abril de 1895; teniendo en cuenta que la recurrente se .
encontraba casada al ocurrir el óbito de su madre, ¡;JI Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rpgente del Reino. de
acuerdo con lo informad/) por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina e~ 24 del pasa.do mes, .se ha servido deeestimar di,'
cha pretensIóu, por opouerae á ella l~ regla primera de la
real orden de 20 de marzo de 1888 (O. L. núm. 106), una vez'
que lOe trata de pensión del Montepio Militar.
De real orde:(l lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mar2óO de 1902. .
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
ll&jo Supremo de Guerra y Marina en 28 del pa~Bdo mes, ha
tenido 3. bien conced!'r á D.n María del Pilar García Vázquez,
'Viuda del capitán de InfantHia, retirado, D. Lino GODzález
Rebaque, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
po~ el reglamento del Montepio Militar, tarifa inFerta en el
foho 107 del mismo, con aneglo al empleo y sueldo diefruta-
d~ por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
llllentrlls permanezca viuda, por la Pagaduría de la Dirección
?eneral de OlaB'es rª~iva13, aesde el 11 de noviembre de 1901,
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SEcatóN DE INST:a¡¡CCIÓN t RECLUTAUIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justifi~adoque los reclutas que
figuran en la ¡;iguiente relación, pertenecientes al reemplazo
de 1901, están comprendidos en los beneficios de la real
orden circular de 9 de enero último (D. O. núm. 6), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino, se
ha servido disponer que se devuelvan alos interesados las
1.500 pesetas con que respectivan1l'JUte se redimieron del ser·
vicio militar activo, según las cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha.
cienda que en la citada relación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 8 de marzo de 1902.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña y
Aragón.
Señor Ordenador de pa~os de Guerrn,.
Relación que se cita
~----- ....- """-"""""-,.........._----:---------:-----:------:---~---
Fecha de la redencIón
~OM:BRESDE LOS RECLUTAS
CUpo
Pueblo ProvIncia
Zona
Día Mes .4.ño
Número
de la
carta
de pago
DeIegaciolles
de H&ciend..
que expidIeron
ha ca.rtRa
do pago
-----1-----1-----1-1---- --
~Sevil1a.
Almeria.
.ldem.
Joaqllin Diaz Galindo " Sevilla •.•.. Sevilla.•••• Sevilla..•..
Salvador LÓpEZ Carmona ruem...••.. ldem•..... ldem, ...•.
Buenaventura Caravaca Cervantes •.•. Guadalcanal ldem ldero .
Antonio López Rubio.....•••..•..... Almeria .•.. Almería •• , Almeria .. _
Diego Flores Alar~ón•...••..•••'•••.. ¡Cuev¡¡s .,....,¡Idem...•.. ,Idem ..•••.
Manuel Amaro Perez , ¡'Granada .•. Grallada .•. Granada .
Gumersindo Casas Requena FoncJas •••. lclem lrlem .
Fernando Lópfz Sagredo Barroeta •... '¡Granada.... Idem...••. Idem ...•..
Franqisco Ramol? López.....•••..•••• Aldeire .•.•. Idem Idem..••..
Antonio Mate?s Alfaro .•.... , ••...• 1Granada .•.• Idem ...••. Idem .•. , ..
R~fael Herrenas MOJ:'9 .....•.....•' ¡'le!,em Ide,m Idem, •....
:MIguel Forcada Ronra .•...•••.••..• Moya...•.•. Barcelona •. Mamesa ..
;J~ime O!i()ls~adals IIdem I.lEm •..•.. ldem ..•••.
BIenvenIdo Rlpoll PolJás .•.•.•...•.• ¡MoradeEbro Tarrllgona.. Tarragona..
JO!'é Olive 8anromá..•...•.•.••.•.•. '¡Tarragona .. IIdem•••... ldem..•.•.
Enrique Bor.rá~ ~fir•••.•.•••.••.•••• M.orade1!.broIIdem••.•.• Idem .•.•..
Jo?é Font Vlrluh •..••....•..•.•••• 'IRlUdoms ,ldem •••••. Ioem •....
Pablo G¡.belli Muixi Aleixar Idem ••.••. Hem .••...
CJaud.io Riu Cajal : .•••..••..•••• 'IZarllgO~a Z.lH~goza.•. ~ar~goza••
IgnacIO Martínez ArrIbas . . • • • • • . • • •. La LosIlla t. Borra .•.. ,. ~orIa••••..
I
Madrid 8 de marzo de 1902.
.t.
30¡sepbre •. 1901 1.374
30¡Bem •.. 1901 1.350
~8iÍdem ••• 1901 1.286
,2SIídem ••. 1901 694
27'ídem ••. 1901 676
30lidem ... 1901 1.100
SOlidem •.. 1I:J01 1.194
30lídem .•. 1901 1.225
5 novbre .. 1901 164 Granada.
30isepbre •. 1901 1.224
5¡uovbre .. 1901 150
4 dicbre... 1901 144 ¡Barcelona.
27 sepbxe •• 1201 107 Idem.
30 idem .•. 1901 631
30 ídem ••• 1901 648 Tarragona.
25 ídem •.• 19(11 426
3(1 ídem ••. 11:)01 605
30 ídem .•• 1901 593
30 ídem •. , 1901 958 Zaragoza.
30 ídem • •• 1901 866 registro. 80ria.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
D. Rafael Sánchez Cuenca, veoino de esta corte, calle de las
Infantas núms. 28 y 30, en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1.500 pesetas que depositó para redimir del servicio
militar activo á su hijo Luis Sánchez Salva, recluta del reem·
plazo de HJ01, perteneciente á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente'del Reino, tenimdo en cuenta que el interesado se
halla comprendido en las preE'cripciones de la real orden
circular de 9 de enero último (D. O. núm. 6), se ha servido
disponer que se devuelvan al miEmo las 1.500 pesetas que
de¡JOsitó en la Delegación de Hacienda de esta provincia el
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día 30 de septiembre último, según ree:guardo núm. 208
de entrada y 2.076 del registro. .
Do real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
8 de marzo de 1902. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DE:rÓSITO D:¡!l LA,GV~
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SECCIO'NDE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL -DIARIO OFlCIAL-- y -COLECCIOI LEGISLATIII~
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Precio en YIRta de los tomos del «Diario Oficiab ., «Colección Legislativa. '1 númerossueltet de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Dél afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
ono. .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Loa sefiores jefes, oficiales é individuos de t:"'úpa que- deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. -
LAS StT.BSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGt1IEN1'E:
1.· A la Ooleccilm LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diarro Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario Oficial Y Oolección Legislati'lJa, al ídem de 6 íd. íd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se hal'án precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos p8Jra los de illtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'l!' Dl! LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada 1m Impresión, pueden hacerse los pedidos. "
ció El EscalaltlD contiene, ademlÍ~ de las dos secciones del Estado Mayor Genertol, las de los eefíoree Coro~ll.eles, con separa.
n por armas y cuerpos. Va precedido de la reAeña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
::tracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre la~ materia61 que afectan en todas las situaciones quen~ los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
ní.nd halla ~e venta en la Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer-~ 19le8l8S, Carrera de san Jerónimo lO, y de D. Santia~ Gómez, Fllencarral9. . .
rUCIO: 3 PBSETU
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
En l•• tallere. de e.te EtitA.l'ó01I11dento se hacen toda eltille ele Impresos, e.tlUl•• y fer.lIlarl•• para l••' ellerpe. y .epen.ellefu
, elel Ejército, á precie" -eeonó.lc••.
CATALOGO· DE LAS OBRAS QUE.SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~[O
rl-'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
, Obra declarada de texto para la ~cademiade Aplicación y Esc-qela de Equitación de Oaballeda.
Preoio: 2'50 pesetas.
DESCRIPCIÓN, }IANEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL, lTD'EVO REGLAMENTO TÁCTICO DE IN!'ANTE1ÚA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'lUla pe••ta
en M2drid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~iANUAL REGLllfENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUIJIO DE 1813, liARA LAS ACADEMIAS BE8111ENTALES
DEL ARMA DE INFANHRIA
TOMOS 1 Y 11
'fercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'I'ACTICA DE m-
FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y 'Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
"'
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
·ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4." EDICIÓl'l. CORREGIDA y AUMENTADA
eOUP1tENDE: Obliga.oiones de todas las clases, Ordenes Generales para ofioiales, 20nores '1 tratamJentos militare.,
Sernoio de gum1016n '1 Servloio 1Dterlor a.e Ina a'Q.erp~B de lnfa.ntel'ia '1 de oaballerla.
EE'ta obra, seflalada como texto para la preparación y exámt}!1es de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f<?l'-
!!la adecuada para utilizarse en todas las Academias milititres, siendo un ctlroplemento del MANUAL reglamentarIo.
Su precio en MadJJd, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á .
provincias.' .
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